




























中野四中は西武新宿線の野方駅から歩いて 5 分ほどの位置にあり，校庭のまん中を幅 4~5m
の妙正寺川が流れている牧歌的な雰囲気の学校であった。周囲は戦災をまぬがれた住宅地であり，











































































































































から風呂屋の荷車を使って作業がはじめられ， 3， 4 Bで作業をやりとげてしまったこともあっfこ0
-7-
5.生徒が築く学級生活
























































































4 J~ ， 1年生の学級担任と]年の学年主任を命ぜられ，再び l年生を迎える乙とになった口す





学級経営をするという方針はすでに立てられていた。 4月の入学式後の 1週間は，毎日 1時間を
ホー ムノレー ムiζ当て，ホームノレームの充実を図る計画も立てられていた。私のホームノレームでは，











































































































「集団活動の理論と方法j 昭和 49年 3 明治図書




共編著「講座・生徒指導j全 5巻 昭和 42年，明治図書
編著「生徒活動の実践研究j全3巻 昭和46年，明治図書
共編著「教育課程の編成と改善J全 2巻 昭和47年，第一法規
「学校と教科外活動J(現代教科教育学大系第 9巻) 昭和 49年，第一法規
「生徒指導の研究と実践j全 4巻 昭和51年，文教書続
「中学校学級指導の展開と資料j全3巻 昭和52年，文教書院
「講座特別活動の新展開J全6巻 昭和54年，明治密書
「新教育を創造する学校経営j全 6巻 昭和55年，東京書籍
「特別活動の実践研究J全6巻 昭和56年，明治図書
論文その他
略
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